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ABSTRAK
Tina Yuberta. Studi Tentang Kompetensi Profesional Guru PKn Dan
Implikasinya Terhadap Penguasaan Pengetahuan Kewarganegaraan Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. November 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kompetensi profesional
guru Pendidikan Kewarganegaraan, (2) Kendala dalam peningkatan kompetensi
profesional guru, (3) Dampak terhadap penguasaan pengetahuan kewarganegaraan
siswa  di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun pelajaran 2016/2017.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
diperoleh dari informan dan dokumen serta arsip. Teknik Sampling yang dipakai
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh dan menyusun data penelitian yaitu dengan teknik observasi,
wawancara serta analisis dokumen. Untuk menguji validitas data dalam penelitian
ini menggunakan trianggulasi data dan informan review. Teknik analisis data
menggunakan analisis interaktif dengan tahap-tahap seperti: (1) Reduksi data, (2)
Sajian Data, serta (3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru
Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan klasifikasi kualifikasi akademik: (1)
Guru PKn yang sesuai dengan kualifikasi akademik telah memiliki kompetensi
profesional yang baik karena telah memenuhi indikator kompetensi profesional.
(2) Guru PKn yang tidak sesuai dengan kualifikasi akademik juga telah memiliki
kompetensi profesional yang baik dikarenakan telah memenuhi indikator
kompetensi profesional ini dikarenakan pengalaman dalam mengajar. Kendala
yang dihadapi guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya yaitu;
kemampuan finansial guru untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri; latar
belakang pendidikan guru; rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi
guru dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan profesi
guru;dan rendahnya budaya kerja berorientasi mutu sehingga para guru bekerja
seadanya. Dampak pengusaan pengetahuan kewarganegaraan baik, ini dapat
dilihat melalui hasil belajar siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata KKM.
Kata kunci : Kompetensi Profesional, Penguasaan Pengetahuan
Kewarganegaraan.
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ABSTRACT
Tina Yuberta. A Study on the Professional Competency of Civic
Education Teachers and Its Implication to the Students’ Civic Knowledge
Mastery in SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Thesis. Teacher Training
and Education Faculty. October 2016.
The objective of research was to find out: (1) the professional competency
of Civic Education teachers, (2) the constraint in the improvement of teacher’s
professional competency, and (3) the effect of students’ civic knowledge mastery
in SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar in the school year of 2016/2017.
This study was a descriptive qualitative research. The data source was
obtained from informant and document or archive. The sampling technique used
was purposive sampling. Techniques of collecting data used to obtain and to
organize the data of research were observation, interview and document analysis.
To validate the data in this research, data triangulation and informant review were
used. Technique of analyzing data used was an interactive analysis with the
following procedures: (1) data reduction, (2) data display, and (3) conclusion
drawing or verification.
The result of analysis showed that based on academic qualification
clarification (1) the Civic Education teachers that were consistent with academic
qualification had had good professional competency because they had met the
indicator of professional competency; (2) Civic Education teachers that were
inconsistent with academic qualification had the good professional competency as
well because they had complied with the indicator of professional competency.
The constraints in improving the professional competency of Civic Education
teachers were: teachers’ financial ability to develop themselves continuously;
teachers’ education background; the public’s low appreciation to teacher
profession and less participation in the attempt of developing teacher profession;
and low quality-oriented work culture so that the teachers work haphazardly. The
effect of civic knowledge mastery was good; it can be seen through the students’
learning outcome that obtained value above KKM (Maximum Passing Criteria).
Keywords: Professional Competency, Civic Knowledge Mastery
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MOTTO
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
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yang membuat kita berharga”
(K.H. Abdurrahman Wahid)
“To learn anything fast and effectively, you have to see it, hear it and feel it.
(Tony Stockwell)
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